



























Objective:  This  article  aims  at  exploring  senior  high  school  students’  attitude  towards 
mathematics before and after of introducing a virtual learning environment (VLE). 
Methods: The exploring of students’ attitude towards mathematics was completed by surveying a sample 
of  students  of  “República  Bolivariana  de  Venezuela”  High  School  at  the  town  of  Florida  in 















En  la  actualidad  se  evidencia  que  los  estudiantes  tienen  una  actitud  negativa  hacia  las 
matemáticas porque la perciben como un conocimiento abstracto, complejo aislado, que carece 
de  aplicabilidad  real.  Las  principales  causas  de  esta  visión  degradada  son  tanto  la 






no basta que  los profesores solo dominen el contenido de  la asignatura y  los métodos de 
enseñanza; el profesor necesita estar actualizado tanto en la matemática específica como 
en  los medios educacionales actuales,  interactuando  con algunos medios  tecnológicos  y 
nuevos métodos de enseñanza en sus clases (2015, p. 2). 
Esta realidad no es distintiva de Cuba, muchos países de Iberoamérica confrontan este escenario 




revirtiendo paulatinamente  y  sin  lugar  a dudas una de  las  cuestiones que más despiertan  el 
interés de los estudiantes son las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 
Como  acertadamente  plantea  Lucena  “el  trabajo  con  las  TIC  en  la  educación  potencializa  la 
producción  de  saberes  construidos  de  forma  colectiva  y  colaborativa,  utilizando  las  redes 
sociodigitales. Estas  son  formadas por  sujetos que  se comunican,  interactúan,  se  relacionan y 
desarrollan  productos  colaborativos  en  ambientes  virtuales,  o  sea,  que  están  inmersos  en  la 
cultura digital” (2016, p. 287). 













Por  su  parte,  Rodríguez  y  Quintana  expresan  que  “una  de  las  prioridades  de  este 






Esta  investigación  constituye  un  experimento  sobre  el  impacto  que  puede  tener  la 
contextualización de  los contenidos matemáticos y  la  integración de  las TIC en el proceso de 
enseñanza‐aprendizaje  de  la  asignatura.  El  centro  donde  se  desarrolla  la  investigación  es  el 
Instituto Preuniversitario Urbano “República Bolivariana de Venezuela” del municipio de Florida 
de la provincia de Camagüey. Este preuniversitario es uno de los dos que existen en el municipio. 
La  selección  de  la  muestra  se  hizo  de  manera  intencionada,  contando  con  el  56.66%  de  la 
totalidad  de  los  estudiantes  del  décimo  grado,  determinando  así  la  representatividad  de  la 
muestra con respecto a la población, se escogieron alumnos de todos los grupos del grado. 
Para  el  estudio  de  la  actitud  hacia  la  asignatura  se  ha  tenido  en  cuenta  su  carácter 
multidimensional, tal y como apuntan (Alemany & Lara, 2010) resultando así tres dimensiones o 
niveles: el cognitivo, el afectivo y el comportamental: 
Como parte del nivel  cognitivo  se  analiza el  valor que  los alumnos  le dan  a  la  asignatura de 
matemática y a su aprendizaje. Las concepciones a cerca de la naturaleza de la asignatura y del 
proceso de enseñanza ‐ aprendizaje de la misma, relacionadas con la visión de utilidad, habilidad, 
aplicabilidad  e  importancia  de  la  matemática;  la  percepción  de  la  misma  como  asignatura 




que  incluye  variables  como  el  agrado,  desagrado,  perseverancia,  satisfacción,  curiosidad, 
seguridad,  temor,  rechazo  hacia  la  disciplina  por  falta  de  interés  y  evaluaciones  positivas  o 
negativas. 

























2.3.  Percepción  del  aprendizaje  de  la  asignatura:  visión  del  proceso  de  enseñanza  – 
aprendizaje, metodología, etc. 
3. Dimensión comportamental. 








Para  la  obtención  de  información  se  utilizaron  cuatro  encuestas.  Dos  antes  de  aplicar  la 
propuesta, tanto a estudiantes como a docentes y otras dos aplicadas de forma posterior a  la 
aplicación  de  la  propuesta  a  estudiantes  y  docentes  igualmente.  Pretendiendo  recopilar 
información en dos momentos temporales distantes. 
Los  docentes  escogidos  fueron  los  profesores  de  la  asignatura  en  el  centro,  además  del 















































Actualmente  son  pocas  las personas  que  utilizan  este medio  para  la  educación  y  una  de  las 
principales causas es la falta de capacitación para introducir este tipo de recursos informáticos 
dentro del proceso de enseñanza ‐ aprendizaje de la matemática. 







































Después de haber procesado  las encuestas hechas a priori y a posteriori a  la aplicación de  la 













































































Camagüey,  adicionalmente,  se  desempeña  como  profesor  de  las  carreras  de  Licenciatura  en 
Cultura Física y Deportes y Educación Primaria. Profesor de  la asignatura  informática en el  IPU 
República  Bolivariana  de  Venezuela,  asesor metodológico  de  la  asignatura  informática  en  el 
sectorial municipal de educación en Florida. Forma parte del grupo investigativo de matemática 
educativa  de  la Universidad  “Ignacio  Agramonte  Loynaz”.  Es  aspirante  a  Doctor  en  Ciencias 
Pedagógicas.   
 
 
